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Discours de l’Internet
(Enssib, journée d’étude, 22 octobre 2009)
Programme
9 H 30 – 10 H
Présentation de la journée.
Premier mouvement   : Discours fondateurs (et oubliés   ?)  
10 H – 10 H 30
Norbert Wiener et la cybernétique (Guy Lacroix).
10 H 30 – 11 H
Jacques Ellul et le bluff technologique (André Vitalis, Université de Bordeaux 3).
Deuxième mouvement   : Quelques discours remarquables  
11 H – 11 H 30
Le bogue, dix ans après (Yves Desrichard, enssib).
11 H 30 – 12 H
Débat.
12 H – 14 H
Pause déjeuner.
Deuxième mouvement (suite)   : Quelques discours remarquables  
14 H – 14 H 30
La fracture numérique – dix ans après ? (Eric Guichard, enssib).
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Troisième mouvement   : Déclinaisons du discours  
14 H 30 – 15 H
L'impensé informatique, des années 70 à Internet (Pascal Robert, Université d'Aix-Marseille II (Irsic) ; IEP 
d'Aix-en-Provence (Cherpa)).
15 H – 15 H 30
Le web participatif et l'information "citoyenne » : un discours (Franck Rebillard, Université Lumière Lyon 2).
15 H 30 – 16 H
Débat.
Conclusion qui n’a rien à voir, mais qui résume le tout
16 H – 16 H 30
Intervention surprise.
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